BIBLIOGRAPHY OF WITCHCRAFT AND DEMONOLOGY -悪魔学生主要文献解題- by 吉田 八岑 & 熊切 武彦
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てドミ ニコ会士ヤコブ ・ジュプレンゲル：ハイソリッヒ ・クラソメル（ラテン名：










































4世 (1258), ヨハネス22世 (1320),イソノケンティウス 8世 (1484),ユリウス 2










































リー に “妖術＂が持ち込まれるや，たちまち以前の解釈はその姿を消してしま い，
なかでもドミニコ派の異端審問官ニコラス・エイメリック (14枇紀）を紙頭に，ニ























ジャ｀ノ ・ボダ‘ノ＜悪腐股きと妖術使い>De la demonomanie des Sorciers. 
Paris, 1580 
ペーテル・ビ‘ノスフェルト＜妖術にl紺する箕え書>Commentarius de Male疇
ficis. Koln, 1622. 
ペーテル ・ビンスフェルト＜眺女と悪人共の自白に就いて論ず> Tractatus 
de confessionibus maleficorum et Sagarum. Tveves, 1589. 
ニコラ・レミ＜魔神崇拝>Demonolatreiae Libri Tres. Lyon, 1595. 
マルタン ・アントワーヌ・デル ・リオく脱術探究＞全 6巻 Disquisitonum 
magicarum. Louvain, 1599. 
アソドレ ・デュツェズソくマルクソ・デル・リオの脱術論とその探索>Les 
controverses et recherches magiques de Martin Del Rio, Paris, 1611. 
ビニール・ド・ラソクル＜呪記と無信仰の不敬>L'incredulite et mecreance 
du sortilege, Paris, 1622. 
ルドヴィコ・マリア・シニストラーリく牡夢腐と牝夢腐の廃性について>De 
























虚偽と真実>De rera et falsa rnagia. Koln, 1592を初め，フリードリッヒ・フ
ォ‘ノ ・ツュペー＜犯罪予防> Cautio Criminalis. Rinteln, 1631, そしてヘルマ
‘ノ・レーエル＜敬皮なる無実の者に加えられた卑しむべき告発による圧迫>Hoch-























1 Alphonsus de Spina. 





2 Johanes Nider. (1380頃ー1438)





3 Innocent VIII (在位， 1484ー 1492)





4 Jacob Sprenger: Heinrich Kramer. 








5 Ulrich Molitor. 





6 Petrus Mamor. 
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る妖術の拡大と ，外国人によって行なわれた炭術の樽入とその経緯，他サ
バ トについての記述。
7 Girolamo Visconti. 




8 Symphorien Champier. 
Dialogus in magicarum artium destructionem. Lyons, c. 1500. 
ジャムボリオソ ・ジャムヒこく呪術の完全な破懐に関する対話＞
医者。
9 Sylvester Prierias. 





10 Samuel de Cassini. 




11 Trithemius (1462ー 1516)




12 Trithemius. (1462ー 1516)
Liber octo Question um. Oppenheim, 1508? 1515. 
トリテミウ ス <7つの第2原因＞
本苦は 7人の最高位の天使と ，第 1原因である神，並に第 2原因となる神
の隊I僚たちが織りなす過去の秩序から，末来の秩｝字を予言し，かつまた呪
術的な知恵を暗示した芯物である。
13 Ulric Tengler. 






14 Ulric Tengler. 
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Der neu layenspiegel. Augsburg. 1512, Strasbourg. 1514, 1518, 1527. 
ウールリック ・テ ングレルく新しい信者の鏡＞
巧 JohanGeiler von Kaysersberg. (1445—1510) 





16 Pedro Sanchez Cirvelo. 





17 Sylvester Prierias. 




18 Gianfrancesco Pico della Mirandola. (1463ー 1494)
Strix; sive de ludificatione daemonum. Bologna, 1523. 




19 Gianfrancesco Pico della Mirandola. (1463—1494) 
Dialogo intitolato la strega. Bologna. 1524, Pescia, 1555. 
ジャンフランチェスコ 9ビコ ・デラ・ ミラソドラく腐女に関する対話＞
名実ともに，イタリアで公刊された妖術に開する最初の刊木である。
20 Gianfrancesco Pico della Mirandola. (1463-1494) 
Libro detto strega o delle I!lusioni del Demonio. Bologna, 1524, 
Venice, 1556. 
ジャソフラ｀ノチェスコ ・ヒ゜コ ・デラ ・ミランドラく眺女または悪腐憑きに関
する書＞
21 Bortolommeo Spina. (1475頃ー1546)




22 Paulus Grillandus. 
Tractatus de hereticis et sortilegis. Lyons, 1536, 1545. Frankfort, 1592. 
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23 Pedro Sanchez Civelo (Spanish tr) 
Reprodaci6n de las superstici6ns y hechizerias. Salamanca, 1539, 1556, 
Medina de Campa, 1551. Madrid, 1952 (Limited ed)限定版
ペドロ ・サ｀ノシェッツ ・ンルヴェロ＜迷信と妖術への非難＞
スペインで妖術について刊行された最初の本。
24 Ulrich Molitor. 
Hexen meysterey (German tr.) Koln, 1544. 
ウルリッヒ ・モリトール＜腐女の神秘＞
25 Pietro Pompanazzi. 





26 Andreas Alciatus. 
Paregon juris. Basel, 1558. 
アソドレアス ・アルキアトゥ ス く法律家の虚飾＞
ミラノの法律家。
27 Gianfrancesco Ponzinibio. 




28 Johan Weyer. 
De praestigis daemonum et incantationibus ac veneficiis. Basel, 1563 
1564, 1566, 1568, 1577, 1583, 
ヨハソ• ワイエル＜悪眺の妄想について＞
オランダの医者。
29 Bernard de Como. 




30 Ulrich Molitor. 
Von hexen und unholden (German tr) Strasbourg, 1575. 
ウルリッヒ ・モリトール＜妖術と腐女について＞
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31 Jean Bodin. (1529ー 1596)
De la demonomanie des sorciers. Paris, 1580, 1582, 1587, 1598. Stras・




32 Nicolas Gacquier. 





33 Ambrogio de Vignati. 
Tractatus de haerticis (Icetures). 刊行地不明， 1581.
アムブロジオ・デ ・ヴィニャーッティく異端論＞諧義録
ジェスイット派に）函し， パ ドヴァ，ボロニア， トリノの各大学の教授を犀
任。この講義録は共犯者の告発に関する注意事項について述べたものであ
る。
34 Martin d'Aries. 




35 Nicolas Eimeric. 
Directorium inquisitorum. Roma, 1587. 




36 Peter Binsfeld. (1540頃ー1603)
Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum. Trier, 1589. 





37 Cornelius Loos. 
De rera et falsa magia. Kain, 1592. 
コルネリウス ・ルース＜妖術の庫偽と真実＞
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38 Nicholas Remy. (1530頃ー1612)




39 Nicholas Remy. (1530頃ー1612)




40 James I (1566ー 1625)
Demonology. Edinburgh, 1597. London, 1603. 
ジェームス 1世（イソグラ｀ ノド王） ・＜腐人論＞
イングランド王ヘンリ 7 泄の玄孫，エディンバラに生まれ，•関の退位によ
り生後約 1年で即位した。街学的で最も買明な愚人と評された王。
41 Martin Antoine Del Rio. (1551ー 1608)
Disquisitionum magicarum. Louvain, 1599. 
マルク｀ ノ ・アントワ ーヌ・デル・ リオく腐術探究 ・全 6巻＞
ジェスイット派の学僧。ヴァリャドリ ード（スペイン）， ドッーエ（フラ




42 Henri Boquet (1550—1619) 






43 Francesco Maria Guazzo. 
Conpendium maleficarum. Milano, 1608. 
フランチェスコ ・マリア ・ガッツオく呪術大全＞
イタリア人，修道僧。主要な妖術学者たちの賓料を蜘大成したもの。
44 Andre Duchesne. 
Les controverses et rechers magiques de Martin Del Rio. Paris, 1611. 
アンドレ ・デュ ジェズン＜マルタ｀ ノ・ デル ・リ オの眺術論とその探索＞
45 Pierre de Lancre. (1553—1631) 






46 Pierre de Lancre. (1553—1631) 
L'incredulite et mecreance du sortilege. Paris, 1622. 
ビエール ・ド・ ラソクル＜呪阻という不信心と背神行為の図＞
-17 Peter Binsfeld. (1540頃—1603\\
Commentarius de maleficis. Kain, 1622. 
ペーテル ・ビ‘ノスフェルト＜妖術に関する覚え祖＞
ジェスイット派に属するドイツの脱女審判の椛威者。
48 Pierre de Lancre. (1553ー 1631)
Du sortilege. Paris, 1627. 
ビエール・ド・ ランクル ＜妖術＞
49 Pedro Sanchez Cirvelo. (Spanish tr. by Pedro Jofreu) 




うO Pierre de Lancre. (1553—1631) 
Wunderbarliche geheimniisse der zaubery. n. p. 1630 (German tr.) 
ピニール・ド・ ランクル＜不思議な腐法の奥義＞
51 Friedrich von Spee. 




52 Friedrich von Spee. (French. tr by F. B. de Velledor) 
Advis aux criminalistes sur Les abus qui se glissent aux procらsde 
sorcellerie. Lyon, 1660. 
フリードリッヒ・フォソ・ツュペー＜妖術徘理に於て刑事法学者たちが引き
起こ した弊害について＞
53 Hermann Loher. 






54 Ludovico Maria Sinistrari. (1622-1701) 
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55 Ludovico Maria Sinistrari. (1622-1701) 
De daemonialitate et incubis* et succubis* (Latin with French tr.) 
Paris, 1875. Limited ed. (限定版）
ルドヴィコ・マリア・ジニストラーリく牡夢腐と牝夢腐の魔性について＞* lncubis (男性夢腐），Succubis(女性夢眺）の訳名あり。
〔その他近年復刻のもの〕
56 Nicolas Remy. 




57 Thomas Aqinas. (1225ー 1274)
Questiones quoblibetales. Paris, 1926. 
トーマス・アクィナスく自由議題討論＞
58 Ulrich Molitor. 
Des sorcieres. (French tr.) Paris, 1926. Limited edition (限定版）
ウルリッヒ・モリトール＜魔女たち＞
文献解題

































































ヤコブ・シュプレンゲル (JacobSprenger) 1436ー 95


















ア語沢で 2版，イングランドで6版 (1584,1595, 1604, 1615, 1620, 1669)が現
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最初の著作である＜魔女と予言者について>De Lamiis et phitonicis mulieri-





妖術思想を拡大させるに貢献した初期の著述家の1人である ジロラ モ・ヴィ ス




ネーゼ家の 1人で， 1443年にはミラノ大学の論理学の教授になり，その後， 1465年
頃からドミニコ派の口‘ノバルジア地方管区長の職を受けて，没年の1477年頃までこ
の職に在籍していたのである。以上が，彼についての簡単な略歴である。
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台を築いた一群の著述家たち， 即ち， ニー デル， (Nider: 1435), ヴィネッティ
(Vineti: 1450), ジャッキエ (Jacquier:1458), アルフォンソ ・デ ・スピナ (Al-
phonso de Spina: 1459), マモール (Mamor: 1462), ヴィニャティ (Vignati:
1468), ベルガモ (Bergamo: 1470), ヴァンサソ (Vincent:1475)等と共にその
業鋲を考えねばならぬ 1人でもあるわけである。
































































































ベルクで行なった説教では，ガイ レルのく艤ども＞からの引用を多く 利用 している
ことである。
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ていたからである。 名~- e>,;• c'•·"·"·,C,, -~-• さ;,e • ロ. ~-., ＇ ず ll..~Cl' ん tV$ SVIIT!l.lSをT著者は法廷内における罪の断罪につい ，' 且 t沼 ~!~,\II ぶ .i>. & !.~l,llU'1.1 粘 >IC"'·'
••~•·«., ●, ,.,,,._, ● ... 事"'"~-ても多角的な分析を行ない，妖術使いや廃 ,_..,.霞_. . ユ屯芯北






















なかったのである。その後，ビソフ、フェルト (Binsfeld) も，ディエトリッヒ ・フ
ラーデ事件によってボ‘ノツィニビオの説を再認識するようになり ，自著においても
再度この問題を論考しているのである。またボ‘ノツィニビオの死後 150年を経た

























ルドヴィコ・マリア・ シニストラーリ (LudovicoMaria Sinistrari) 
1622ー 1701
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ジャンフランチェスコ・ピコ・テラ・ミランドラ (Gianfrancescopico 





















をとじたのである。 ジャソフランセスコ ・ビコ ・デラ ・ミラソ ドラ
（抑両説明） ミランドラの荊 •作版木 ・ 邸女論 (1555年）
扉，ペシャ1555年刊。本因はイタリアで公刊された最初の妖術に関する杏
物である。
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ぃ•;<: r&1YlHGo P• I¥Clf, ほど，当時の市民が先を争っ て読んだと言
ジャソ ・ポダン鬼憑矛E われる曰くつきの木となったのである。
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印en、nbJimu. C>b t,nb lt1icl1d タヤ教，その他マホメッ ト教，太隔崇拝
む訴ftbtnlD914曲a よりも優れているとでも思っているのだ
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のである。 ニコラレミの肖像
ニコラ・ レミ の主著＜魔神崇拝＞初版， 1595年はフラソスに於ける妖術研究の
最も俊れた業鎖の一つとなったもので，そのため彼は当時悪腐学の権威と言われた
ジャン ・ボダソ (1580);レ・ロワェ (1586),クレスペ (1590),デル ・リオ (1599),



















































マルクソ・ ア｀ ノトワー ヌ・デル・リオ艇術探究 しかし， 1580年以降彼は教団の指令に
(1599年） よってジェスイット派の盛んなヴァリァド
- 30 -
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リード（スペイン'・I-'杵I)その他ト・ ツーエ（フランスと ペルギーの国梯地方），Jレー ヴ



























ェスイットイ沿マルタン ・アントワーヌ ・デル ・リオの主著く脱術探究 ・全
6巻＞（初版1599年） の1604年版扉絵。周囲に配せられた挿画はI日約姻苦
「出エジプ ト記」から主題を取って描かれたものである。







































































































予防＞の寄与した影響については，ヨハネス・グロネウス (Johannes Gronaus) 






































































































1204 5月，教王インノケンティウス 3世は南仏のアルビ派に対 し，十字軍の編
成を命ずる。







































1467 アルフォンスス ・デ ・スヒ゜ナく信仰の砦＞
1475 スペイン国家の統一。
ヨハネス ・ニーデル＜級塚＞
1481 スペイン国家の絶対主義下に，フェ ルナンド及びイザベラ女王の両カ トリ
ック王によって異端撲滅の制度を確立化させる。
1482 2月11日，ロ ーマ教皇はスペインのセビリヤに対 し， 7名から成る宗教裁
判官の就任を命ずる。
1484 インノケンティウス拙の大勅曹限くり なき憂廊を以て望む＞
1485 法王インノケンティウス 8世は “大勅害”を以て異端（炭術，妖術をも含










1501 法ヨてアレクサンドル 61: も宗教裁判の対象に妖術を含めるよう大勅芯で布
告する。
1504 ジルヴェステル ・プリエリアスくシルヴェステル氏の綱要＞




1510 アグリッパ ・フォン ・ネッテスハイム <I隠秘哲学＞
1512 ゥールリッヒ ・テングレルく新しい信者の鍛＞
1513 コリウス 3枇による妖術禁止の勅令。






1523 ジャンフランチェスコ ・ヒ° コ・デラ ・ミランドラ <J¥l;女たち＞
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1576 フランス ，ロレーンの検事総長ニコラ ・レミ iま，ロレーン地方で大規模な
~ 91 脱女狩りを行なう。
1580 ジャン ・ボダンく悪邸憑きと妖術使いたち＞














1599 マルチン ・アントワ ーヌ ・デル ・リオく脱術探究 ・全 6巻＞
1600 イタリアでジョ Jレオ ・ダーノ・ブルーノの火刑が行なわれる。
1602 アンリ ・ボケ ＜妖術使綸＞
1608 フランチェスコ ・マリア ・ガッツオく呪術大全＞
1609 フランスのバスク 地方に脱女狩 りが波及する。
1610 フランスのゴーフリディ事件（著名な脱女裁判）。









1622 ピエール ・ド・ランクル＜呪阻という不信心と 背神行為の図＞
ペーテル ・ビンスフェルト＜妖術に関する党密＞
1623 スコットラン ド，パースの邸女裁判。
1627 ヒ°エール ・ド・ ランクル＜妖術＞
1628 ドイツのバンベルクで行なわれた廊女裁判（ヨハネス ・ユニウス事件）













試し（針刺 し）が行なわれたo 、C廣女狩りのエキスパート， マシュー ・
ホフ゜ キンズ）
1648 30年戦争が終わり ， ドイツ領内を荒し廻った脱女狩りもやや下火となって
くる。
1655 アゥグスブルグの宗教和談。


















1700 Iレドヴィゴ ・マリア ・シニストラ ーリ（悪脱憑き）
1703 イギリス ，スチァ ー ト朝の成立。




1724 スイフトフ く ドレビア；1灯稲i>
1737 . デカルトく方法叙説＞
1745 フランスの最後の脱女裁判。




1775 ドイツ，アンナ ・マリア ・シュワーゲルの火刑。
1781 ドイツで最後の異端処刑が行なわれる。またフランスに於ても，一時ナボ
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第一期 ・ 1590~1610 （中世社会の崩壊期）宗教改革に続くルネッサンスは市民
第二翡J• 1625~ 1635 階級の採頭を促し，社会組織も近代的国家への性質を





ジャン ・パルー「妖術」（久野昭訳） 文廊クセジュ(248) 白水社 昭和33,40 
カート ・セリグマン「廣法ーその歴史と正体」（平田党訳） -rl!: 界教養全集(20)
平凡社昭和37




A. J. ロニー 「呪術」（吉田禎吾訳） 文庫クセジュ (214) 白水社 昭和44
クル ト・ バッシュビッツ「脱女と邸女裁判 ： 集団妄想の歴史」 （川端盟彦 • 坂井
洲二〔訳〕） りぶらりあ選害 法政大学出版局 昭和45
森品恒雄「腐女狩り」岩波新害 昭和45
レ・メア「妖術」（馬淵東ー ・嘉田村正〔訳〕） 平凡社 昭和45
坂井洲二「ヨーロッパの憑きもの信仰一廊女と魔女裁判ーその過去と現在，関西
医科大学教姿部紀要，第 2号，1-48頁 昭和43 〔論文〕
トマス ・アクィナス「神学大全」， 第一部 1-8冊 創文社 昭和35-37
翡山一彦「ジャンヌ ・ダルクの裁判に就いて ：処刑訴訟に現われた裁判官の態
炭」，西洋史学，第 4 号， 64頁~104頁 昭和24 〔論文〕






図説憔界文化史大系， ヨーロッパ'・Iこ，皿（弟 7巻）， ヨーロッパ近枇（第 9巻） 角
川害店 昭和34
枇界歴史事典，全2511 平凡社 昭和26~30
J. G. ロックハー ト著，ウォルター・スコット編「魔術と悪魔学」. ]. G. Lockhart 
ESQ. Ser Walter Socott. Bart: Demonology and Witchraft. London. 
1830 
w. メインホールド著「アンバーの邸女」， W. Meinhold : Amber Witch. 
London. 1844 
ヘンリー・チャールス・リー著「ス ペインに於ける宗教裁 判の歴史」. Henry, 
Charles, Lea: A History of the Inquisition of Spain<l906~ 1922>, 
London 1906~ 1922. 4 Vol. 
コールトン・ジョージ ・ゴルドン著「審問と自由」， Inquisition and Liberty. 
London 1938 
G. L. プル著「脱術の実例」. G. L. Burr: Narratives of the witchcraft Cases. 
New york. 1959 
G. B. ガードナ著「今日の妖術」. G. B. Gardiner: witchcraft Tody. London. 
1954 
モンタギュー ・サマーズ著「脱教と悪戚学の歴史」. Summers, Montague: The 
History of Witchcraft and Demonology. 2 ed. University Books, New-
york. 1956 
モンダギュー・サマーズ著「妖術の地誌」.Summers, Montague : The Geogra・
phy of Witchcraft. University Books. Evanston. 1958 
ロッセル・ホープ・ロビンス「脱女と悪脱学の百科事典」.Rossell. Hope Robbins: 
The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology. New york. 1959 
ゲJレハルト・ツァハリヤス「悪腐学と累弥撤一宗教学的現象論」.Zacharias. 
Gerhard : Satanskult und Schwarze Messe ; Ein Beitrag zur Ph註nome・
nologie der Religion. Wiesbaden. 1964 
ジョ lレジュ・バタイユ著「ジル・ド ・レエ裁判」.Bataille Georges : Proces de 
Gilles de Rais. Intorod de pauvert. 1965 
その他の文献
く悪魔の性愛学>RolandVilleneuve: Satan et !'Amour depuis la genese 
de I'erotisme diabolique Jusqu'a ses manifestations clans Jes Art Con-
temporains. (Biblotheqe Internationale Derotologie. VOLX) paris 
く初期キリスト教会における政治並びに宗教的圧迫の歴史>Garrido, Fernando 
and Cayley, C. B. History of Political and Relious Persecutions: from 
the Earliest days of the Christian Church. AV. London. nd. 
く宗教裁判史>Liovenle,Juan Antonio and Gullols, L. Geschichte der In-
quisition. D. Lpz. 1823 
く性愛学百科事典>M.E. E. Lexikon. Modene Enzyklopadie der Erotik 
Sexologia Lexikon. Vol. 2. Vol. I (A~ L) Vol. I ( M~ Z), 1963 
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